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Blanca Castellón*
De perros y poetas
La tarde se desploma 
con puntualidad inglesa
a lo lejos escucho el clamor de perros
dolidos por todo lo olfateado 
como si la resaca de los aromas mundanos
se empozara en el tono de su queja 
y  aullaran un poema de Vallejo
en cambio aquí 
acurrucado en el regazo
tengo al Blu mi perro
que parece haber encontrado en mi estudio 
el gran tomo de Withman 
como si lo hubiera devorado
y fuera un buen lector
ha quedado optimista como nadie
y con una fe absoluta
en los buenos oficios de la humanidad.
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Los moridores
El que cierra los ojos se convierte en morada de todo el universo
Olga Orozco
Todos nos vamos a morir
sin orden alfabético 
sin mayor organización
que el antojo del altísimo
los que ayer bailábamos felices
en la boda de Andrea
cada uno con su risa 
con sus ojos y sus cabellos
en diferentes tonos
los visitantes del facebook
los que viajan en buses
los que duermen desnudos
los que destruyen fuentes
musicales en las plazas
los que comen salteado
los que escriben poemas
los que escuchan su i Pod
los que abusan de las flores
de los ríos y del libre albedrío
de los árboles 
Todos nos vamos a morir
te lo digo
lo he venido notando
en la agenda de mi celular
nombres que hay que borrar
en los álbumes de fotos
fotos que hay que enmarcar 
con especial nostalgia 
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amigos íntimos
lejanos
conocidos
ya no giran 
conmigo alrededor del sol
todos nos vamos a morir
más hondo
que como morimos cada día
más largo que como morimos
cada noche
más abrazados a la tierra
más reclinados al silencio 
créemelo 
todos nos vamos a morir.
